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ITA PURNAMASARI. NIM. 1608203022, “PENGARUH PELATIHAN DAN 
MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA AGEN ASURANSI PT. 
ALLIANZ LIFE INDONESIA KPM CIREBON”, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganilis Pengaruh Pelatihan dan Motivasi 
Kerja terhadap Kinerja Agen asuransi PT. Allianz Life Indonesia Kantor Pemasaran 
Mandiri Cirebon. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja (Y). 
Sedangkan untuk variabel independen adalah Pelatihan (X1) dan Motivasi Kerja (X2). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh agen asuransi 
PT. Allianz Life Indonesia Kantor Pemasaran Mandiri Cirebon yang berjumlah 30 
orang. Teknik pengambilan sample menggunakan sampling jenuh. Sehingga sample 
dari peneliitian ini sebanyak 30 orang untuk semua populasi yang ada, metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Adapun teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis statistik berupa uji 
vaiditas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji 
hipotesis berupa uji t (parsial), uji f (simultan), dan uji koefisien determinasi (R2), 
dimana semua proses pengujian tersebut menggunakan alat bantu berupa SPSS 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial terdapat pengaruh positif 
namun tidak signifikan antara Pelatihan terhadap Kinerja sebesar  10,78%, dan 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja 
sebesar 32,44%. Secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
variabel Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja sebesar 86,8%. 
 








ITA PURNAMASARI. NIM. 1608203022, "THE EFFECT OF 
TRAINING AND WORK MOTIVATION ON THE PERFORMANCE OF PT. 
ALLIANZ LIFE INDONESIA KPM CIREBON", 2020. 
This study aims to analyze the effect of training and work motivation on the 
performance of the insurance agent PT. Allianz life indonesia independent marketing 
office cirebon. For the dependent variabel in this study is performance (Y) while for 
the independent variabel is training (X1) and work motivation (X2). 
The population used in this study were all insurance agent PT. Allianz life 
indonesia cirebon independent marketing office, amounting to 30 people. Sampling 
technique using saturated sampling. So that the sample of this study as many as 
people for all existing population, the research method used is quantitative methods. 
As for the data analysis technique used is descriptive, statistical analysis in the form 
of validity test, reability test, classical assumption test, multiple linear regression test, 
and hypothesis testing in the form of t test (partial), f test (simultaneous), and test the 
coefficient of determination (R2). Where all the testing processe use tools in the form 
of spss21. 
The results of this study indicate that partially there is a positive but 
insignificant influence between training on performance of 10,78% and there is a 
positive and significant influence between work motivation on performance of 
32,44%. Simultaneously yhere is a positive and significant influence between the 
training and work motivation variables on the performance of 86,8%  
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Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin... 
Sujud syukur ku sembahkan kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh ( ـــِــــــــــ ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ (ي) sukun (mati). 
Contoh vokal tunggal :           ََكَسر    ditulis     kasara  
 ditulis     ja‘ala    َجَعلَ                                         
Contoh vokal rangkap : 
1. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 




2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 
Contoh:     َهَْول       ditulis     haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 
panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas  َ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي  ِ   Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و  ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh :           َقَال        ditulis     qâla                                                            
 ditulis     qîla        قِْيلَ                          
 ditulis     yaqûlu يَقُْولُ                          
D. Ta’ marbutah  
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh :           َرْوَضةُ اْالَْطفَاِل  ditulis   rauḍah al-aṭfāl 






Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah   ــــِـى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh :   َربَّنَا          ditulis     rabbanâ 
 ditulis     al-ḥaddu          الَحد   
 
F. Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf  
yang mengikutinya. 
Contoh :      ُُجل  ditulis      ar-rajulu       الرَّ
 ditulis     as-syamsu    الشَّْمسُ                    
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
 Contoh :      ُاَْلَملِك           ditulis        al-Maliku 
 ditulis        al-qalamu           القَلَمُ     
 
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan 





H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 
dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh : 
اِزقِْينَ                          َواِنَّ هللاَ لَهَُو َخْيٌر الرَّ
Ditulis:    Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa 
khairurrâziqîn, 
I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 
sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan 
huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
Contoh :    البُخاَِري         ditulis     al-Bukhârî 
 ditulis     al-Baihaqî          البَْيهَقِي               
